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上位25社 10 8 1
上位50社 13 18 6
上位75社 15 21 9















上位25社 43％ 34％ 10％
上位50社 35％ 35％ 12％
上位75社 31％ 32％ 13％
上位100社 30％ 30％ 12％
図表３　Fortune 500時価総額ランキング（時価総額比率）
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⑻　W. S. Upton Jr., Special Report; Business and Financial Reporting, Challenges from the New 
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